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CRÓMCA DE VI1\0S \ C E R E A L E S 
a* U S G R I P a i O » 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag'o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CKÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
8K PUBLICA. EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12 , PEAL. 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO X I l ) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico & 
precios convencionales. La CBÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con m¿s de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXXI 
NÚM. 2.354 Miércoles 12 de Febrero de 1908. 
A LOS COSECHEROS V COMERCIANTES D E VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Ecbavarri, de Olazagutia (Navarra). 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Gran surtido en VARIEDADES de autenticidad g-arantida. 
Barbados, estacas injertables y para vivero.—Precios módicos. 
Fernando Bernabé.—MTIVA 
PARA U PIMAClOK I CETRO DE LOS HlBllüOS 
m m m u DIRECTOS 
Para conseguir v iñedos vigorosos y 
de gran producción es necesario pre-
parar las tierras con un desfonde de 40 
á 50 cen t ímet ros , á no ser que el sub-
suelo sea mucho más calizo que el sue-
lo , en cuyo caso pudiera resultar per-
judic ia l la labor profunda, porque au-
men ta r í amos la dosis ca lcárea del te-
rreno laborable. Bien comprobado está 
que el carbonato de cal es terrible ene-
migo de la v id americana. 
De no practicarse el desfonde com-
pleto, deben hacerse zanjas de 50 cen-
t ímet ros de anchura y profundidad. Las 
estacas ó barbados hay que ponerlos á 
una profundidad de 25 á 30 cen t íme t ros ; 
nunca á menos de 25; j a m á s á más 
de 30. Debajo y alrededor de la planta 
debe echarse tierra suelta y aireada, 
ap isonándola con sumo cuidado para 
no herir n i n g ú n ojo 6 yema. 
Sea la p lantac ión de estacas ó de 
barbados, siempre es m u y conveniente 
aporcar, es decir, cubrir las plantas de 
tierra no compacta, sino l igera, hasta 
1 ó 2 cen t ímet ros encima del ojo supe-
rior, procurando no quede el m á s pe-
queño vacío . Aporcando de este modo 
arraigan mejor los barbados y las es-
tacas. 
E l célebre hibridador M . Couderc 
considera el aporcado labor tan esen-
cial , que asegura que de su perfección 
depende en gran parte el éxito de las 
plantaciones. E l montón de tierra debe 
tener forma cónica con base de unos 40 
cen t ímet ros . 
Así que la mayor ía de las plantas 
hubiesen brotado, debe precederse, en 
las que no muestren vege tac ión exte-
rior, á raspar con un cuchil lo ú otro 
instrumento a n á l o g o , la costra del 
aporcado que oculta el ojo superior; 
cubr iéndola inmediatamente de medio 
cen t íme t ro de tierra pulverizada para 
preservarla de los rayos solares. A ios 
pocos días de hecha la operación se 
v e r á (esto es lo ordinario) que los na-
cientes brotes rompen el aporcado y se 
manifiestan frescos y bellos fuera de la 
tierra. Si no se encontrara movido el 
primer ojo, hay que demoler lenta-
mente el aporcado hasta e l n ivel del 
segundo ojo, cubr iéndole en seguida 
con tierra pulverizada del modo antes 
dicho. 
Y ¿á qué distancia convendrá p lan-
tar? La mayor ó menor distancia depen-
derá de la fertilidad del terreno. Si es 
r ico, deberá hacerse la p lan tac ión á 
unos 2 metros de pie á pie en la l ínea 
y á otros 2 entre l ínea y l ínea . Si el 
suelo es pobre, bas ta rá 1,20 metros de 
pie á pie é igua l distancia entre l ínea y 
l ínea. 
Los híbridos productores directos, lo 
mismo que las demás vides, exigen fre-
cuentes binas. Para que vegeten con 
lozanía y rindan abundantes cosechas, 
es indispensable tener la tierra l impia 
de hierbas, lo cual se consigue con la -
bores superficiales, pero repetidas. Se 
equivocan los que, fiados de la rustici-
dad de las nuevas cepas, sólo dan dos 
labores. Si bien es cierto que los m á s 
valiosos híbridos son resistentes á las 
plagas c r ip togámicas y no hay, por lo 
tanto, que sulfatarlos n i azufrarlos, 
t ambién lo es que debe labrarse con 
esmero, no dejando que los jugos de l a 
tierra sirvan para alimentar las hierbas 
con grave daño de la v id . Cultivando 
así , se obtiene doble producción. Más 
beneficios reporta una hec tá rea de v i -
ñedo bien cultivada, que dos mediana-
mente ó mal laboreadas. 
En el año que se haga la p lan tac ión 
se aconseja no echar n inguna clase de 
abono. Si el terreno es poco fértil , pue-
do abonarse en el segundo a ñ o , d is t r i -
buyendo las materias á voleo y nunca 
depositándolas a l pie de las cepas. 
Como el poder vegetativo de los h í -
bridos productores directos suele ser 
grande, les conviene en general una 
poda larga, la de Guyot , simple ó do-
ble, s e g ú n el vigor que denote la cepa, 
tendiendo sobre alambre los sarmientos. 
Si se prescinde del alambre, pnede 
practicarse la poda redonda, pero unida 
á la suplementaria ó facultativa. Acer-
ca de este procedimiento ha escrito 
M . E . Ge rmán lo siguiente: 
«El sistema de poda que utilizaban 
nuestros padres en ciertas zonas vi t íco-
las, es muy sencillo y puede adaptarse 
á todas las variedades y todas las re-
giones. Este sistema podría llamarse 
poda suplementaria ó facultativa. Con-
viene perfectamente a l cul t ivo de cepas 
muy vigorosas, como son los nuevos 
híbridos. 
«Consiste en dejar un sarmiento ó 
vara de tres á cuatro palmos de largo, 
como suplemento á la poda ordinaria 
en las cepas que tienen exceso de ve-
ge tac ión . E n el año siguiente, si la 
vegetac ión se ha moderado, se saprime 
el sarmiento ó vara. Para sostener este 
sarmiento, que el mismo peso de su 
fruto le ha r í a caer á tierra, es preciso 
sujetarlo por medio de una estaca de 
madera ó caña de tres á cuatro palmos, 
previamente plantada en el suelo, á la 
cual se a t a rá el sarmiento en forma de 
arzón ó arco. Este procedimiento, sen-
ci l lo y poco costoso, permi t i rá equi l i -
brar la vegetación y muchas veces do-
blar la producción.» 
Para evitar la coulure ó corrimiento 
del fruto, al que en sus primeros años 
son propensos algunos híbridos, y ob-
tener siempre racimos llenos, cerrados, 
así como para adelantar la madurez de 
las uvas, basta unos d í a s , antes de la 
florescencia, pellizcar los p á m p a n o s en 
el tercer brote á contar desde el ú l t imo 
racimo. 
También puede practicarse la inc i -
sión anular ó hacer una l igadura en los 
vás t agos fructíferos debajo del primer 
racimo; pero el procedimiento más sen-
ci l lo y de mejor resultado para impedir 
la coulure ó corrimiento, es el pellizco 
del p á m p a n o . 
Como las estacas de v i d americana 
son mucho más sensibles á la acción 
del aire que las de la viní fera , importa 
no demorar la extrat if icación y hacer 
esta operación con sumo cuidado para 
preservarlas de aquel elemento. 
En el mismo día que se practique la 
poda y corten las estacas, si es que no 
se plantan inmediatamente, ó en se-
guida de su llegada si es que han via-
jado, deben colocarse en el suelo hor i -
zontalmente y por fajos jun to á una 
pared expuesta al Norte , cubriendo por 
completo cada haz con una capa de 
arena ligeramente h ú m e d a . Entre la 
pared y las estacas es preciso t ambién 
echar la tierra indispensable para que 
no pueda penetrar el aire. Cuando se 
vayan á plantar las estacas, se coloca-
rán derechas dentro de un cubo de 
agua, y así dispuestas se l l eva rán á la 
finca. De este modo se consigue sus-
traer las estacas á la acción del aire y 
del sol, que á todo trance hay que evi 
tar, porque pudiera ser morta l . 
Si no se hace la estratif icación por 
convenir verificar la p lan tac ión á poco 
de la llegada de las estacad, deben te 
nerse éstas durante tres ó cuatro días 
en un cubo de agua, no sacándo las de 
él hasta el mismo momento en que se 
planten. 
Si se trata de barbados, se t e n d r á n 
cuarenta y ocho horas en agua y se 
cor ta rán sus raíces de 2 á 4 c e n t í -
metros, haciéndose esta labor precisa-
mente el día de la p lan tac ión . 
Para cult ivar los híbridos en vivero, 
se abr i rán zanjas estrechas y de 25 cen-
t ímet ros de profundidad; se colocarán 
en ellas las estacas en l ínea recta y á 
distancia de 4 á 5 cen t ímet ros , echan-
do arena al pie de las mismas; se da rá 
á cont inuac ión un riego; se l l e n a r á n 
después de tierra las zanjas, y por 
ú l t i m o , se aporcará bien y con unifor-
midad toda l a l í nea hasta el n ive l de 
los ojos superiores de las estacas, las 
cuales deberán estar en el centro del 
aporcado. 
La tierra de los viveros conviene sea 
rica y ligera, y no se abonará nunca 
en e l año de la p lan tac ión . E n cambio 
se t e n d r á siempre l impia de hierbas, 
para lo cua l se da rán con frecuencia 
binas superficiales. 
No deberá regarse demasiado, pues 
la mucha humedad es m á s perjudicial 
que beneficiosa, á no ser que el terreno 
sea m u y permeable. 
I 
con Francia en 1907. 
Vinos.—Durante el pasado Diciem-
bre España ha enviado á Francia, por 
las diferentes aduanas de l a Repúbl ica , 
18.212 hectolitros de vinos ordinarios 
y 13.533 de licor, que suman en con-
junto 31.745 hectolitros. En igual mes 
de 1906 nuestra importación fué de 
24.213 hectolitros, lo que hace una d i -
ferencia en favor de Diciembre de 1907 
de 7.532 hectolitros. 
E l consumo francés de vinos e s p a ñ o -
les ha sido, durante este mes, de hec-
tolitros 13.471, que, unidos á los 78.935 
del mes anterior, suman 92.406 hecto-
l i t ros, valorados en 5.951.000 francos. 
La impor tac ión, desde l .0de Enero 
al 30 de Diciembre de 1907, de nues-
tros vinos en Francia, ha sido de hec-
tolitros 319.834, contra 483.643 que 
importamos en 1906, por lo que resulta 
una diferencia en contra del año 1907 
de 163.809 hectolitros. 
I ta l ia , durante el citado mes de este 
año , ha importado 8.669 hectolitros 
contra 5.324 que envió en igual mes 
de 1906. 
A l consumo francés han pasado, du -
rante el mes de Diciembre ú l t imo , 6.506 
hectolitros de vinos italianos, mientras 
que el de los españoles asciende, como 
hemos dicho, á 13.471 hjctolitros. 
Argel ia ha importado \ n Francia, en 
el mismo mes de Diciembre, 918.326 
hectolitros de vinos ordinarios y 9.157 
de mostos frescos y mistelas, que suman 
en conjunto 927.483 hectolitros. 
Túnez ha importado en igua l mes 
4.726 hectolitros. 
De otros países se han importado 
643 hectolitros de vinos ordinarios y 
14.464 de vinos de l icor, que forman un 
total de 15.107 hectolitros. 
Aceites.—Durante el mes de Diciem-
bre han llegado de nuestra nación k i l o -
gramos 66.500 de aceite, que, unidos á 
los 1.089.800 llegados en los once pasa-
dos meses, suman 1.156.300 k i log ra -
mos. E n e l mismo mes de 1906 impor-
tamos 229.600 kilogramos, ó sean k i -
los 163.100 m á s que en e l citado D i -
ciembre de 1907. 
En los doce meses de 1906 nosotros 
importamos 4.746.200 kilogramos, ó 
sean 3.589.900 m á s que en los doce 
de 1907. 
E l consumo de nuestros aceites en es-
ta nación, durante el mes de Diciembre 
de este a ñ o , ha sido de 11.000 k i logra -
mos, que, unidos á los 134.500 consumi-
dos en el mes anterior, suman 145.500, 
cuyo valor se estima en 140.000 francos. 
I ta l ia , durante el citado mes, ha i m -
portado 698.400 kilogramos, que, u n i -
dos á los 5.854.300 importados en los 
once pasados meses, hacen un total de 
6.552.700 kilogramos. 
E l consumo de los aceites italianos 
en Francia ha sido, durante e l mes de 
Diciembre de 1907, de 86.100 k i log ra -
mos, mientras que el de los españoles 
se eleva á 11.000 kilogramos, por lo 
que resulta una diferencia en contra de 
E s p a ñ a de 75.100 kilogramos. 
Frutas .—La importación de nuestras 
frutas en Francia ha sido, durante el mes 
de Diciembre de 1907, de 23.334.800 k i -
logramos, que, unidos á los 81.119.500 
importados en los once pasados meses, 
suman 104.454.300 kilogramos, cuyo 
valor se eleva á 19.374.000 francos. 
En el mismo mes de 1906 la impor-
tac ión fué de 17.987.500kilogramos,re-
sultando una diferencia en favor de 
Diciembre de 1907 de 5.347.800 k i l o -
gramos. 
Arroz y legumbres (verdes y secas).— 
Su importación ha sido, durante el mes 
de Diciembre de 1907, de 613.800 k i lo -
gramos, que, unidos á los 17.031.700 
importados en los once pasados meses, 
suman 17.645.500 kilogramos, valora-
dos en 2.554.000 francos. 
A z a f r á n . — E n el mismo mes de D i -
ciembre se han consumido en Francia 
10.400 kilogramos de azafrán, que, uni -
dos á los 80.000 que se consumieron en 
los once pasados meses, hacen un to-
] ta l de 9.400 kilogramos, valorados en 
5.876.000 francos. 
E n resumen; de los datos que acaba-
mos de consignar se desprende que, 
comparada nuestra importación de D i -
ciembre de 1907 con la del mismo mes 
de 1906, resulta que ha aumentado en 
vinos 7.532 hectolitros; en frutas, k i l o -
gramos 5.347.300, y ha disminuido en 
aceites, 163.100 kilogramos. 
E l valor to ta l de todos los produc-
tos españoles importados en Francia, 
durante los doce meses del año 1907, 
se eleva ( s e g ú n la manera de calcular 
las es tadís t icas francesas), á francos 
167.075.000, y el de los productos fran-
ceses exportados á E s p a ñ a asciende á 
126.879.000 francos, resultando un be-
neficio áfavor de E s p a ñ a de 40.196.000 
francos. 
Luis ARIZMENDI. 
E l Ayuntamiento de Barcelona i n -
tenta investigar la desgravac ión de los 
vinos, hac iéndoles tr ibutar por medio 
de patentes, procedimiento anómalo y 
perjudicial. Esas patentes son lesivas 
á la v in icul tura y favorecen tan sólo a l 
gremio de taberneros. Significan una 
imposición merecedora de las censuras 
con que la han recibido los Sindicatos 
y Cámaras ag r í co las de la reg ión , dis-
puestas siempre á defender los intere-
ses de la clase que representan, per-
fectamente compatible con los demás 
que integran la economía nacional. 
Es indiscutible que el vino es un fac-
tor no despreciable en la riqueza de 
España . De él exclusivamente viven 
comarcas y aun provincias enteras. No 
es, pues, ex t r año que el Gobierno, ha-
ciéndose cargo de la s i tuación en que 
se encontraban los cosecheros, casi 
arruinados por la filoxera, y del gasto 
excesivo que exigen las vides ameri-
canas hasta que producen, y aun des-
pués de conseguirlo, promulgara la ley 
de desgravac ión de 3 de Agosto ú l t i -
mo, que no es señuelo para atraer á la 
clase ag r í co l a , sino expresión de una 
labor reproductiva en a rmonía con las 
circunstancias, necesidades y conve-
niencias del pa í s . 
La falta de mercados de explo tac ión 
se subsana en parte con la mencionada 
ley. Hace imposibles los agios escan-
dalosos de los especuladores que se en-
riquecen comprando los caldos por la 
mitad de su justo valor, ó todavía me-
nos, aprovechándose de las necesida-
des de los vinicultores. 
Lo que sucede con e l vino es muy 
a n ó m a l o . Se desgravaron las harinas y 
otros productos, y á n i n g ú n Ayun ta -
miento se le ocurr ió desvirtuarla, i m -
poniendo pagos por otro concepto. Se 
desgrava el vino y ya tenemos á nues-
tros ediles haciendo equilibrios para 
edudirla, sin preocuparse de la razón 
que impulsó a l Gobierno á conceder la 
exenc ión , alegando que no es a r t ícu lo 
de primera necesidad, olvidándose que 
se consumen anualmente millones de 
hectolitros, que numerosos pueblos v i -
ven sólo de su producción, y pensando 
sólo que la Hacienda municipal necesi-
ta dinero para atender á sus múl t ip l e s 
gastos. 
Con ta l proceder, no t endr í a nada 
de particular que se afirmara que el 
Ayuntamiento laboraba l a r u i n a de 
Barcelona, empobreciendo las comar-
cas que l a circundan, de donde saca esa 
prodigiosa vital idad que pasma á los 
mismos extranjeros. 
Cuanto á la Hacienda municipal , los 
gastos de v ig i lanc ia , ornato, fomento, 
cultura, saneamiento, etc., pueden re-
ducirse, sin perjuicio de estos servicios, 
sorteando, mediante la buena adminis-
t ración que nadie les niega, las d i f i -
cultades que se presenten. En cambio 
el agricultor, por m á s economías que 
haga, si el precio de sus productos no 
remunera los dispendios para obtener-
los, siempre irá de ma l en peor. Su an-
gustiosa s i tuación iba á cambiar cuando 
precisamente empeora, por obra y g ra -
cia del arbitrio consignado en e l c a p í -
tulo 3.°, art. U , tarifa n ú m . 12 del 
presupuesto del Ayuntamiento de Bar-
celona pora 1908. 
Pero ¿tiene el Ayuntamiento facultad 
para crear esas patentes? Yo afirmo re-
sueltamente que no. La ley dispone 
que cuando se creen arbitrios extraor-
dinarios, los presupuestos deberán ser 
autorizados por e l Ministro de la Gober-
nac ión , asesorado por el de Hacienda, 
y en su caso, por el Consejo de Estado. 
Dichas patentes, de 100 á 5.000 pese-
Í tas, que deberán satisfacer los que pa-
guen la m a t r í c u l a industrial como ven-
dedores de vino a l por menor, no e s t á n 
comprendidas en los arbitrios que auto-
riza la regla 4.* del art. 137 de la l ey 
Munic ipa l , pues estos arbitrios no pue-
den exceder de los recargos que las l e -
yes conceden á los Ayuntamientos, y 
la regla 8." de dicho a r t í cu lo , de u n 
modo claro y terminante, ordena que 
las cuotas que se impongan á las i n -
dustrias mencionadas en la ley Muni-
cipal , que se hallen incluidas en las ta-
rifas de la Contr ibución indus t r ia l , no 
excede rán del 25 por 100 de la cant i -
dad seña lada en é s t a s , precepto modi-
ficado por las leyes de 18 de Junio 
de 1885, en que se autoriza á los A y u n -
tamientos para imponer el recargo má-
ximo de 16 por 100 sobre las contribu-
ciones directas, no pudiendo establecer 
arbitrio alguno que venga á aumentar 
su t r i b u t a c i ó n , s e g ú n determina la 
Real orden de 5 de A b r i l de 1889. 
Este r é g i m e n de t r ibu tac ión ha sido 
favorablemente derogado para el v i n i -
cultor y para los Ayuntamientos por la 
ley de 3 de Agosto ú l t i m o , que de un 
modo expreso establece los medios con 
que ha de sustituirse el impuesto de 
Consumos sobre e l vino (1). 
La base 5.a de la tarifa 12 dice as í : 
«El Ayuntamiento de B a r c e l o n a 
a r rendará a l Gremio de Taberneros la 
recaudac ión del arbitrio de patentes por 
la cantidad de 500.000 pesetas. E l Gre-
mio de Taberneros ha rá el reparto en-
tre los individuos del mismo, relacio-
nándo la con la base 1 .* de la misma ta-
rifa, en que se dispone que desde 1.° de 
Enero de 1908 sólo se permi t i rá en e l 
t é rmino de Barcelona la venta de vinos 
al por menor á los industriales que, 
además de pagar cont r ibuc ión en Bar-
celona, es tén provistos de la patente 
munic ipa l .» 
As í se comprende rá el inmenso per-
juicio que se irroga á los vinicultores, 
que deberán acudir, si quieren vender 
su cosecha en este té rmino municipal , 
a l Gremio de Taberneros, quienes por la 
cuenta que les t e n d r á les i m p o n d r á n 
latentes elevadas, al objeto de evitar 
a competencia, acaparar el consumo y 
establecer el precio del vino que les 
convenga, perjudicando as í á los cose-
cheros porque no podrán venderlo d i -
rectamente á los consumidores, y á és -
tos, por l a misma razón, puesto que 
t e n d r á n que doblegarse á las exigen-
cias de los taberneros, dueños absolu-
tos del mercado. 
Precisamente cuando el Gobierno, en 
la ley de colonización interior y en la 
de desg ravac ión del vino, aborda el pro-
blema a g r í c o l a probando de resolverlo 
convencido de su capital importancia 
para el fomento de la riqueza de Espa-
ñ a , e l Ayuntamiento de nuestra popu-
losa urbe propone este nefasto arbitrio, 
como si quisiera desvirtuar por su par-
te cuanto los Gobiernos intentan en fa-
vor de la Agr i cu l tu ra . 
No quiero terminar este a r t í cu lo sin 
hacer constar que los vinicultores, a l 
protestar de esas patentes, no sentimos 
desafecto á los intereses de Barcelona, 
casa solariega de Ca ta luña , muy al 
contrario, deseamos su prosperidad has-
ta por ego í smo , porque de ella t ambién 
participamos nosotros. Rehusamos ese 
arbitrio por injusto, por i lega l y ade-
más porque, al arruinarnos, labora i n d i -
rectamente la ruina de Barcelona, don-
de depositamos nuestro dinero, com-
pramos los abonos, la maquinaria y 
ú t i l es necesarios para la explo tac ión de 
la v i d y llevamos muchas de las ener-




D E P O D A D O R E S D E O L I V O 
Se ha celebrado el día 3 del mes ac-
tua l , en el t é rmino de San lúca r la Ma-
yor , asistiendo a l acto e l Diputado á 
Cortes, Sr. Caña l ; el Jefe provincial de 
Fomento, Sr. Benjumea; el Vicepresi-
dente del Consejo y Presidente de l a 
Cámara Agr í co l a de Sevil la, Sr. V á z -
quez R o d r í g u e z y D. Fernando Flores; 
e l Administrador del Duque de Alba , 
Sr. Garc ía López; el Ingeniero jefe de 
la r eg ión de A n d a l u c í a occidental, se-
ñor Sáenz Temple; el Director de la 
f (1) Véase la*razonada instancia elevada por 
la Cámara Agrícola de Tarragona al excelentí-
simo señor Gobernador civi l de Barcelona, pro-
testando de ese axbitrio. 
GRONIQA DS TIMOS Y CKRSALl f t 
Granja de Sevilla, Sr. Díaz Agu i l a r ; su 
Ayudante, Sr. F e r n á n d e z , y el Oñcial 
del Consejo de Agr icu l tu ra , Sr. León 
Troyano. 
E n el certamen que se verificó en 
una tinca próxima al pueblo tomaron 
parte 19 obreros, vecinos de S a n l ú c a r 
y de los pueblos inmediatos. 
Durante la operación, varios de los 
concursantes probaron su experiencia 
y conocimientos en la difícil faena de 
la l impia y poda del olivo, acerca de la 
cual, antes de ejecutarla, teorizaron, 
detallando las condiciones y forma eu 
que deber ía hacerse para que resultara 
beneficiosa para el á rbol . 
E l Jurado estuvo examinando con 
gran a tención los trabajos de todos los 
obreros, y como en la competencia re-
sultaran dos, cuyo méri to sobresaliente 
estaba equilibrado, deliberaron los vo-
cales y tomaron el acuerdo, obteniendo 
ante el benepláci to de los obreros, de 
dividir el premio de 500 pesetas en dos 
de 250, que se adjudicaron a l obrero de 
San lúca r la Mayor, Antonio Cuevas 
R o d r í g u e z , y al de Santiponce, Manuel 
Far fán . 
E l Jefe de Fomento, Sr. Benjumea, 
hizo entrega en el acto del importe de 
los premios á los podadores que los 
h a b í a n merecido. 
E l Diputado á Cortes por el distrito, 
Sr. Caña l , tuvo un rasgo filantrópico 
que le honra sobremanera y que de-
muestra el interés que le inspira la 
causa del progreso ag r í co l a y su deseo 
de que el obrero se asocie á ella sin 
experimentar perjuicio en sus intereses. 
Ofreció el Sr. Caña l pagar de su 
bolsillo particular los jornales que los 
podadores hab ían dejado de percibir 
por haber concurrido á este certamen. 
Tan generoso ofrecimiento encontró 
la más entusiasta acogida entre los 
obreros, los cuales prorrumpieron en 
aclamaciones al Sr. C a ñ a l , al Presi-
dente del Jurado, Sr. Benjumea, y al 
Consejo de Agr icul tura . 
Terminado el acto se celebró en el 
Casino Conservador un espléndido ban-
quete, dispuesto por el Ayuntamiento 
en honor del Sr. Caña l y de los Voca-
les del Jurado. 
Nuevamente ha podido apreciarse la 
trascendencia que e n t r a ñ a n estos con-
cursos para impulsar por caminos ra-
cionales un cultivo que constituye, sin 
disputa, la primera de las riquezas a g r í -
colas de la región andaluza. Se ha de-
mostrado también que estos procedi-
mientos, mediante los cuales se es-
t imula el interés de los obreros del 
campo y se despierta la noble emula-
ción entre los que profesan un mismo 
oficio, son altamente provechosos para 
estrechar las relaciones entre el propie-
tario y el obrero, haciendo entender á 
éste que el camino de la concordia es 
el único por donde los factores diver-
sos que concurren á la producción pue-
den satisfacer sus l eg í t imas aspira-
ciones. 
ídem de vaca, á 1,70; ídem de borrego, 
á 1,60.—(7. 
Obejo (Córdoba) 9. — Precios 
corrientes en este mercado: Aceite, 
á 9,25 pesetas arroba; t r igo duro, á 
11,75 pesetas fanes-a; ídem blanqui l lo , 
á 11,50; cebada, á 7,75; habas de agua-
dulz , á 12,50; ídem castellanas, á 14; 1 
ídem cochineras, á 14; ídem morunas, 
á 12,50; garbanzos tiernos, á 30; ídem 
duros, á 20; orujo, á 1,25 pesetas fane-
ga de 18 celemines; carne de cerdo en 
vivo, á 14 pesetas arroba; ídem i d . en 
muerto, á 12,50; tocino salado, á 2 pe-
setas k i l o ; ídem añejo , á 2,50; j a món 
añejo, á 3,50; ídem fresco, á 3; carne 
de hebra, á 1,24.—C. 
Ubeda (Jaén) 8.—La cosecha de 
aceituna ha sido en general buena y el 
estado de los campos es satisfactorio. 
Precios: Aceite, á 9,50 pesetas la 
arroba de 11,50 ki los; t r igo c o m ú n del 
pa í s , á 11,75 pesetas fanega; cebada, 
á 6,50; avena, á 6; habas, á 11; gar-
banzos, á 35 los blandos y de 18 á 20 
los duros.— Un lector de la CRÓNICA. 
DB ARAGON 
Morata de Jalón (Zaragoza) 7 .—Á tan 
precaria s i tuación ha llegado el viñedo 
en este pueblo, que cons t i tu ía su pr in-
cipal riqueza, que apena el án imo con-
templar á lo que ha quedado reducido. 
Su dilatado t é rmino , dedicado a l c u l -
t ivo de la v id , lo hemos visto desapa-
recer en poco tiempo; as í que la vendi-
mia n i mereció el nombre de t a l , pues 
la cosecha de su t é rmino no es sufi-
ciente para el consumo de la localidad, 
y las pocas partidas de vino que se ela-
boran es por traer uvas de los pueblos 
inmediatos. 
De las nuevas plantaciones, las p r i -
meras que se hicieron t en ían ya una 
cosecha lo suficiente para compensar 
los gastos de su cul t ivo; pero hubo en 
el verano dos pedriscos que la destru-
yeron, porque precisamente es tán s i -
tuados en ios té rminos m á s castigados 
por aqué l los . 
E l entusiasmo para replantar con v i -
des americanas c o n t i n ú a , tanto, que 
este pueblo figura como uno de los que 
más adelantada l levan su repoblación 
en la provincia, siendo secundado i n 
distintamente por todas las clases so-
ciales, cada una en la medida de los re 
cursos con que cuenta. 
Se calcula no bajarán de 500.000 las 
cepas que en este invierno se planta-
rán , teniendo ocupados todos los jorna-
leros de este pueblo y bastantes de los 
inmediatos. 
Las replantaciones se hacen por tan 
variados medios, que desde el desfonde 
C o r r e o A g r i e o l a y i e r e a n t í l 
{ N U E S T R A S CA R T A S ) 
DH ANDALUCIA 
Sevilla 8 .—Aumentan las entradas 
de aceite y no falta demanda, hación 
dose bastantes ventas, y ser ían mayo-
res si los entradores no aumentaran sus 
pretensiones. E l embarque ha sido ac-
t ivo en la semana que hoy fina con 
destino al Norte y á Levante de la Pe 
n í n s u l a . Los precios tienen constantes 
fluctuaciones: un d ía suben y al otro 
descienden; la cotización ha sido de 40 
á 41,75 reales arroba. 
Muy sostenidos los granos, de ta l l án -
dose: Tr igo, de 30 á 30,50 pesetas los 
100 kilos los duros, 28,50 á 29 el can 
deal y 27,50 á 28 el barbilla y el tre-
m é s ; cebada, de 18,75 á 19; avena, 
de 16 á 16,50 la gris y 14 la rubia; 
m a í z , de 24 á 24,50; altramuces, de 
á 16; alpiste, de 26 á 30; arvejones, 
de 17,50 á 18; habas, de 23 á 23,50 las 
mazaganas y 20 á 20,50 l a s cochine-
ras; garbanzos, de 50 á 60 los gordos, 
40 á 45 los medianos y 34 á 38 los 
chicos. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,90 á 2 pe 
setas k i l o ; por becerros, añojos y era-
les, de 1,60 á 1,75; por vacas, toros y 
bueyes, de 1,40 á 1,50; por carneros y 
oveja??, de 1,65 á 1,75; por cerdos, 
de 1,60 á 1,65. 
M u y frío el t iempo, habiéndose re-
gistrado temperaturas m í n i m a s de 0 
y 1° bajo cero.— C . 
Córdoba 9. — Precios en esta 
plaza: Aceite, clase corriente, de 9 á 
9,50 pesetas arroba; t r i g o , de 12,75 
á 13 pesetas fanega el recio y 12,50 
á 12,75 el blanqui l lo; cebada, á 7; es-
caña , á 5; ma íz , de 12 á 12,50; habas 
castellanas y morunas, á 10; alpiste, 
de 11,50 á 12.—(7. 
„% Morón de la Frontera ( S e v i -
lla) 8.—Buenos los campos. Eegular 
demanda de aceite nuevo, de 38 á 39 
reales arroba, precios que revelan alza. 
Sostenida la cotización de los granos, 
aun cuando la demanda no es mucha, 
Se detal lan: Tr igo , de 49 á 50 reales 
fanega; cebada, de 24 á 25; avena, á 20; 
m a í z , de 41 á 42; yeros, á 4 4 ; habas 
chicas, á 42; almendras con cascara, 
á 75 y 80; patatas, á 7 , i0 reales arro-
ba; queso del pa í s , á 65 y 70; carne de 
ternera, á 2,20 y 2,40 pesetas k i lo ; 
49,50 reales las 94 libras. E l centeno 
á 36 las 90 ídem. 
Cebada, á 30 reales fanega; avena, á 
24; habas, y lentejas, á 50; maíz , á 48; 
yeros, á 44; algarrobas, á 42. Las ha-
rinas, á 19, 18, 17 y 16 reales arro-
ba.—C. 
Aróvalo (Ávila) 7.—Hoy se ha 
cotizado como sigue: Tr igo , á 49 rea-
les las 94 libras; centeno, á 36 ídem 
fanega; cebada, á 30; avena, á 33; a l -
garrobas, á 42. 
Llevamos unos días muy f r ío s .—C. 
Medina del Campo(Valladolid)9. 
Ayer entraron 300 fanegas de t r igo , 
que se detallaron á 49 reales las 94 
libras. E l centeno se pagó á 34 las 90 
ídem. Tendencia sostenida. 
E l tiempo de grandes hielos.—O. 
Nava del Rey (Valladolid) 7.— 
Sin movimiento de expor tac ión apenas 
por retraimiento de los tenedores de 
t r igo y escasez de demanda de vinos, 
há l lase reducido el mercado á las t ran-
sacciones locales á los siguentes pre-
cios: 
Tr igo , á 48 reales las 94 libras; a l -
garrobas, á 34; guisantes, á 50; ceba-
da, á 29; arvejas, á 40; muelas, á 50, 
y avena, á 24 reales fanega. 
Vino nuevo, á 18; ídem viejo, de 28 
á 80 reales c á n t a r o . 
Los campos, bien nacidos y adelan-
tados; sufren mucho con el temporal 
frío que se inició al comenzar este mes 
Sólo se han vendido para la expor-
tación 4.000 cán t a ros de vino nuevo, 
que todavía no ha salido de la fermen-
tación lenta. 
Ha empezado la sementera de le-
gumbres y avena.—J. A . 
Oigales (Val ladol id) 5. — E l 
tiempo demasiado bueno. Apenas se 
han iniciado los hielos, que quizá se 
vayan haciendo necesarios ( según teo 
r ía de agricultores experimentados), 
pues es demasiado lo adelantados que 
es tán los sembrados, como ocurre con 
las demás plantas, estando ya aboto 
nados los frutales. 
Se nota mucha animación en la re-
población de vides americanas; el Sin 
dicato agr íco la de esta v i l l a , en su 
constante anhelo por alentar á los la 
bradores en industria tan difícil como 
costosa y expuesta, les facilita obras 
manuales de v i t icu l tura y empleo de 
abonos y el Calc ímet ro que les sirva 
de g u í a para acometer empresa tan 
ardua. 
Los precios del mercado son: Tr igo , 
á 49 reales fanega; cebaba, á 30 ídem 
de 70 libras; avena, á 24; guisantes y 
muelas, á 40. 
E l vino clarete, á 14 y 15 reales cán 
con malacate, hasta el ba r rón , se han \ taro. Se hacei pocas ventas en rela-
emple^do; as í que tenemos campos de ¡ ción á la pequeña cosecha; quedan m u 
demostración que nos pondrán de ma- chas existenc as y buenas clases.—(7, 
nifiesto hasta qué punto es de absoluta 
necesidad el hacer desfondes. Desde l 
luego que una preparación esmerada | 
de ellos facilitará el pronto desarrollo l 
de la vid y compensa rá el coste de los \ 
trabajos. 
Las ventas de vinos se hacen con len- { 
t i t u d , rigiendo los precios de 22 á 23 1 
pesetas alquez de 120 l i t ros, siendo los 
gastos de medidas y arrastres á la es- \ 
tac ión unos 35 cént imos alquez. 
Precios de otros a r t í cu los : Tr igo , á ? 
40 pesetas; cebada, á 25; panizo, á 28 j 
el cahiz; aceite, á Í0 pesetas arroba de \ 
24 l i b r a s . - . 4 . B . 
DH CASTILLA LA NUEVA 
Villatobas (Toledo) 8. —Desde hace ; 
d ías es muy intenso el frío; caen fuer- j 
tes heladas. \ 
Firmes los siguientes precios: Vino, | 
á 2 pesetas arroba, con regular extrac-
ción; t r igo candeal, á 12,50 pesetas fa-
^ Lerma (Burgos) 9.—Tenemos 
un tiempo de intensos fríos y en muy 
buen estado los sembrados. 
Se han hecho ventas de vinos de 16 
á 17,50 reales c á n t a r o , precios hoy co-
rrientes. Las existencias se estiman en 
treinta y tantos m i l cán ta ros . 
Los trigos se venden con bastante 
demanda de 46,50 á 47 reales faneg 
centeno, á 34; cebada, á 28; avena 
á 23; garbanzos, á 130 y 160; patatas, 
á 6 reales arroba; cerdos al destete, 
de 70 á 110 reales uno; cebones, de 59 
á 60 reales arroba, en v i v o . — C . 
Falencia 8.—Tiempo de hielos, 
buenos los campos y tendencia firme 
en el mercado. 
Ultimos precios: Tr igo , á 48 reales 
las 92 libras; centeno, á 33 las 90; ce-
bada, á 26 reales fanega; avena, á 24; 
yeros, á 44; alubias, á 90; garbanzos, 
á 180; harinas, á 16, 15 y 14 reales 
arroba; patatas, á 6; vino t in to , á 14 
reales c á n t a r o . — C. 
Medinaceli (Soria) 8 . — Caen 
fuertes heladas, buenos los campos y 
firme la cotización, que es como sigue 
Tr igo , á 47,50 reales fanega; cente 
no, á 33; cebada, á 27,50; avena, á 21 
alubias, á 94; garbanzos, de 130 á 180 
harinas, á 17, 16 y 15 reales arroba 
patatas, á 6; vino t into, á 14 reales c á n -
taro; cerdos al destete, á 120 reales 
uno.—C. 
^ Peñafiel (Valladolid) 8.—Precios 
del mercado de ayer: Tr igo , á 49 y 
49,25 reales las 94 libras; centeno, á 3 3 
las 90; cebada, á 30 reales fanega; ave-
na, á 24; harina de primera clase, á 17 
reales arroba; vino t in to , á 13 reales 
cán ta ro . Tiempo de hielos.—O. 
Dueñas (Palencia) 9.—Tiempo 
de riguroso invierno después de la tem-
peratura primaveral que ha hecho has-
ta los ú l t imos d ías de Enero. 
Buenos los campos. 
Precios: Vino , de 13 á 14 reales c á n -
taro e l de mucho color y de 17 á 18 e l 
clarete; trigos, á 49 y 48 reales fane-
ga; centeno, á 36; cebada, de 26 á 27; 
avena, á 24; garbanzos, á 200 los su-
periores; harinas, á 37 pesetas los 100 
kilos. 
Villada (Palencia) 8.—Tiempo 
de grandes heladas, buenos los campos 
y firmeza en el mercado. 
Ultimos precios: Tr igo , á 48 reales 
; j ud í a s , á 20 reales arroba; j fanega; centeno, á 36; cebada, á 26; 
6 las coloradas y á 7 las j avena, á 23; harinas, á 17, 1 6 y l 5 r e a -
I les arroba; patatas, á 6; vino t in to , de 
16 á 19 reales cán ta ro ; ídem blanco, 
de 17 á 20, s e g ú n la clase; bueyes de 
labor, á 1.100 reales uno; novillos de 
tres años , á 900; añojos y añojas , á 
600; vacas cotrales, á 650.—C. 
*% Pampliega (Burgos) 7.—Tiempo 
excesivamente frío, buenos los campos 
nega; jeja, á 11; cebada, á 6,50; ave-
na, á 5; muelas, á 10; patatas, á 1,25 
pesetas arroba. 
E l aceite ha descendido á 10 pesetas 
arroba, esperándose baje más.—JP. 
A Menasalbas (Toledo) 9.—Hasta 
ahora ha habido abundante hierba para 
los ganados, pero con los hielos que 
caen la abrasa rán casi toda. Buenos los 
sembrados. 
La aceituna ha dado poco aceite. 
Precios: Vinos, á 3,50 pesetas arroba, 
tintos y blancos; patatas, á peseta; t r i -
go, á 12,50 pesetas fanega; cebada, á 
8; algarrobas, á 10; carneros, á 17 pese-
tas uno; ovejas, á 13; vacas, á 250.— C. 
Miguelturra (Ciudad Real) 10.— 
Precios corrientes: Vino blanco, á 7 
reales arroba; t in to , á 7,50; aceite nue-
vo, á 40; viejo, á 46; vinagre, á 9; an i -
sados de 96° centesimales, á 31 pesetas 
arroba; ídem de 60°, á 22; patatas, á 4 
reales arroba; candeal, á 45 reales fa-
nega; cebada, á 26,50; panizo, á 44; 
centeno, á 35.—J. L . M . 
Tielmes de Tajuña (Madrid) 6.— 
La cosecha de aceituna ha sido abun-
dant í s ima , hasta el extremo de que ya 
nos cansábamos de coger tanto fruto; 
pero á pesar de las muchas existencias 
de aceite que tenemos, no hay compra-
dores para dicho l íqu ido ; así es que n i 
aun precio puedo darle. 
Los demás a r t í cu los se cotizan: T r i -
go, á 52 reales fanega; cebada, á 28; 
a v e n a , á 24 
patatas, á 
blancas; vino t in to , á 7,25 reales arro-
ba.—7. M . 
DH C A S T I L L A L A V I E J A 
Valladolid 9.—Ayer entraron en los 
Almacenes del Canal de Castilla 400 
fanegas de t r igo y en los del Arco otras 
150, cot izándose en ambos mercados á 
y tendencia sostenida en el mercado, 
habiéndose cotizado: Tr igo , á 4 9 reales 
fanega el á l a g a , 48 el mocho y 47 el 
rojo; centeno, á 36; cebada, á 29; ave-
na, á 24; yeros, á 42; alubias, á 90; 
garbanzos, á 180; alubias de primera, 
á 19 reales arroba; patatas, á 6; vino 
t in to , á 19 reales cán ta ro ; carneros, a 
90 reales uno; ovejas, á 68; corderos, 
á 2 4 . - C , . 
DB CATALUÑA 
Barcelona Trigos: Muy encalma-
dos y con bastante flojedad en la ten-
dencia, se han hecho operaciones con 
las siguientes procedencias: Salamanca 
superior, á 48,75; San Esteban supe-
rior, á 49,25; Arévalo superior, á 49,75 
y 49,50; Burgos, á 48,50 y 48,75; Si-
g ü e n z a , á 49; Ta rancón superior, á 
49,75; Nava del Rey, á 48,75, y A v i l a , 
á 49,50, todo reales fanega. 
Harinas . — Muy encalmada y floja 
la tendencia, cot izándose en pesetas los 
100 kilos: Extra blanca n ú m . 1, de 40,26 
42,06; superior blanca n ú m . 2, de 
37,86 á 39,06; ídem n ú m . 3, de 34,25 
á 36,65; ídem n ú m . 4, de 24,16 á 25; 
de segundas, de 23,25 á 24,16; de ter-
ceras, de 20,85 á 21,70; de cuartas, de 
17,95 á 18,35; extra fuerza n ú m . 1, de 
43,26 á 44,47; superfina fuerza n ú m . 2, 
de 40,86 á 4 2 , 0 6 ; ídem n ú m . 3, de 33,65 
á 34,85. 
Vinos.—La desgravac ión ó la supre-
sión del derecho de Consumos no ha 
motivado hasta ahora mayores nego-
cios, y sigue encalmada la venta y el 
precio no var ía de 4,50 á 5 reales grado 
por carga alrededor, s e g ú n calidad 
Alcoholes .—Muy encalmados, de 
modo que la cot ización anotada es bas 
tante nominal . 
Se detalla, derechos pagados: Recti 
ficados, de 95 á 96°, de 153 á 155, y 
destilados, 94 á 95°, de 141 á 143 pese 
tas hectolitro. E l de orujo, de 130 á 132 
pesetas el hectolitro. E l desnaturaliza-
do, como no devenga derechos, se de 
ta l la á 74 pesetas los 500 litros. 
Aceites. — Acusan alza en origen, 
siendo aqu í los arribos bastante regu-
lares. 
Se pagan en duros la carga de 115 
kilos: A n d a l u c í a , de 25,50 á 26 el su-
perior y 22,50 á 23 el corriente; Torto-
sa, de 26,50 á 27 el inferior lampante, 
27,50 á 28 ios buenos y 29,50 á 30 los 
finos; A r a g ó n , finos, de 31 á 32; Léri 
da, de 27,50 á 28. 
Almendras.—Tendencia floja, pa 
g á n d o s e en grano: De Tarragona, a 
97,50 pesetas quinta l (41,60 ki los) y 
la Esperanza, y de 87,75 á 95 la largue 
ta; de Mallorca, á 100 ídem la escogida 
y 85 á 87,50 la corriente.—(7. 
DE E X T R E M A D U R A 
friontánchez (Cáceres) 8.—Los sem-
brados siguen muy lozanos, aun cuan-
do b a s t a n t e s u c i o s por las malas 
hierbas. 
Regular movimiento en el mercado, 
rigiendo los siguientes precios: Vinos, 
á 18 reales c á n t a r o los tintos y 20 los 
blancos, ambos de la ú l t i m a cosecha; 
ídem clarete añejo , á 21 ; t r igo can-
deal, á 48 reales las 94 libras; ídem co-
m ú n del país , á 46; centeno, á 36 rea-
les fanega; cebada, á 30; avena, á 20; 
garbaiizos, a 160 y 120, s e g ú n la cla-
se; patatas, á 6 reales arroba; queso del 
pa í s , á 64; bueyes de labor, á 1.000 
reales uno; novil los, á 800; añojos, á 
600; carneros, á 100; cabritos, á 20; 
cerdos al destete, á 60; de seis meses, 
á 100; de un a ñ o , á 200; cebados, á 50 
reales arroba.—O. 
#% Mérida (Badajoz) 9.—Los sem-
brados es tán buenos y se van l impian-
do de hierba; t en ían mucha y es dis-
pendiosa la limpieza de los campos, 
pero con gusto se hace e l desembolso 
porque prometen hoy muy satisfactoria 
cosecha. Que no se malogre es lo que 
á todos nos conviene. 
Los granos es tán firmes y los cerdos 
cebones lian tenido buena alza, 10 rea-
les en arroba. 
Precios corrientes: Trigos, á 53 y 48 
reales fanega, s e g ú n peso; centeno, á 
36; cebada, á 26; avena, á 16; harinas, 
á 38, 36, 35 y 33 pesetas los 100 kilos; 
aceite, de 38 á 40 reales arroba; pata-
tas, á 6,50; cerdos cebones, de 50 á 56 
reales arroba; a l destete, á 80 reales 
uno; de seis meses, á 160; de un año , 
á 2 4 0 . - C . 
'*% Badajoz 9.—Tiempo frío y bue-
nos los campos. 
Se observa bastante animación en el 
mercado de granos, acusando tenden-
cia al alza los siguientes precios: T r i -
I gos, de 50 á 55 reales fanega, s e g ú n peso y clase; cebada, á 38; garbanzos, .. á 200, 180, 100 y 80, s e g ú n cochura y 
* t a m a ñ o . 
Las patatas á 7 reales arroba y e l 
aceite á 50.—C. 
DH LEON 
Salamanca 7.—Tiempo m u y crudo, 
malo para la ganade r í a y acaso para 
las plantas, que es tán demasiado ade-
lantadas en su vegetación. Hasta ahora 
el aspecto de los sembrados es bueno 
y t ambién lo es el estado de la gana-
der í a , pero es de temer se resientan de 
los intensos hielos y frías humedades. 
En el mercado se nota mucha fir-
meza. 
Precios corrientes: Tr igo , á 48,50 
reales fanega; centeno, á 39; cebada, 
á 28, avena, á 22; guisantes, á 48; 
alubias, á 96; garbanzos, de 120 á 2 4 0 ; 
harinas, á 19, 17 y 16 reales arroba 
por primeras, segundas y terceras cla-
ses, respectivamente; vino t in to , de 23 
á 24 reales cán t a ro ; bueyes de labor, 
1.500 reales uno; novillos, á 1.800; 
patatas, á 7 reales arroba. —C. 
Pozoantiguo (Zamora) 9.—Se 
han hecho ventas de vino t into al pre-
cio de 19 reales c á n t a r o , esperándose 
no descenderá y hasta que mejorará . 
Caen fuertes heladas, y el estado de 
los campos es bueno. 
Cotizamos los granos y harinas: T r i -
go, á 48 reales fanega; centeno, á 
36,50; cebada, á 28; avena, á 2 3 ; alga-
rrobas, á 40; avena, á 23; alubias, á 88; 
garbanzos, á 160; harinas, á 18, 17 y 
16 reales arroba; patatas, á 6; cerdos 
a l destete, á 60 reales uno; ídem de 
seis meses, á 180; ídem de un año , 
á 400.—a. 
D E N A V A R R A 
Estella7.—Los mercados ú l t imos han 
estado poco concurridos por el mal 
tiempo. He aqu í los precios que han 
regido: Tr igo , á 5 , 7 5 pesetas robo (28,13 
litros); cebada, á 3,25; avena, á 2,70; 
ma íz , á 4,50; habas, á 4,75; aiscol, á 
3,85.—C. 
^% Peraltas.—Cambió radicalmen-
te el tiempo á fines de Enero; ha neva-
do y han caído heladas, siguiendo baja 
la temperatura, propia de crudo invier-
no. Dicen que conviene este tiempo 
para contener la vege tac ión que se ha-
bía adelantado extraordinariamente. 
Mucha animación en los trabajos de 
campo, faltando brazos; se planta bas-
tante vid americana. 
Precios: Tr igo , de 5,50 á 6 pesetas 
robo (28,13 litros); cebada y avena, á 3; 
m a í z , á 4; habas, á 5; alubias, de 10 á 
12; vino t into c o m ú n , de 2,50 á 3 pese-
tas cán ta ro (11,77 litros); rancio, de 10 
á 12; aguardiente seco, de 6 á 8 el de 
vino y 5 á 6 el de orujo; anisado, de 8 
á 10 el de vino y 6 á 8 el de orujo; 
aceite, á 18 pesetas arroba; patatas, á 
1,50.—C. 
DH L A RI0JA 
Aldeanueva del Ebro (Logroño) 3,— 
Hemos tenido tiempo primaveral, pero 
ya llevamos ocho días de mucho frío y 
con amenazas de nevar; pero no nieva, 
s e g ú n dicen algunos, por exceso de 
frío. Los sembrados es tán inmejorables 
y adelantados, y por esto conviene el 
cambio de temperatura que ha habido. 
Se hacen muchas plantaciones de v i -
des americanas; se ponen barbados de 
asiento para injertarlos después sobre 
el terreno. Se trajo un perito a g r í c o l a 
para que durante un mes enseñe á unos 
cuantos alumnos á hacer los diferentes 
injertos. Lo malo es que esta iniciativa 
de la escuela injertadora l a tomó un 
Centro, y no han podido ir á ella más 
que los que á él pertenecen. Ahora se 
trata venga el Ingeniero de la provin-
cia á examinar á los alumnos de aque-
l la escuela, y s e g ú n me aseguran l le -
g a r á en breve. 
Le decía en mi ú l t ima que si no se 
ponían m á s viñas era porque los labra-
dores carecían de dinero. A q u í no hay 
Sindicato, Caja agr íco la ni Banco que 
facilite dinero, y no lo habrá porque 
hay tres Centros y ninguno de sus 
Jefes está dispuesto á perder sus posi-
ciones. Mientras esto siga no se creará 
el Centro que necesitamos. 
No hay ventas de cereales porque no 
hay existencias. 
Vino hay poco y no se vende porque 
le traen de fuera y le venden más ba-
rato. Es año malo lo que a q u í sucede. 
No hay vacas de leche, y el que la trae 
de fuera paga un impuesto. 
No existe r egad ío , y las hortalizas, 
frutas, etc., que vienen de otros puntos, 
t ambién t r ibutan. Eu cambio somos 
vinicultores, tenemos buen vino dentro 
de casa, y el que viene de fuera, que es 
peor que el nuestro y nos hace la com-
petencia, entra libremente y nada pa-
ga, y el que hace el negocio n i aun 
tiene ma t r í cu l a . 
Por dicha competencia el vino del 
pueblo ha bajado 2 reales y nadie quie-
re comprarlo.—./. M . P . 
Huércanos (Logroño) 7 . — A l fin 
hemos visto nevar en el presente i n -
vierno, pero se l icuó pronto. E l tiempo, 
desde hace unos diez ó doce d í a s , es 
propio de la estación. 
Como la tierra es tá en buena sazón , 
aumenta l a animación para repoblar 
los viñedos. Este año se planta mucho 
en este partido y en otros de la Rioja. 
E l estado de los sembrados es su-
perior. 
Se han expedido partidas de vino 
clarete con destino á las provincias de 
Burgos y Santander, á los precios de 17 
á 18 reales cán t a r a . Los vinos de m u -
cho color se cotizan de 13,50 á 14 rea-
les . Tenemos muchas existencias de 
buenas clases. 
E l t r igo se detalla de 46 á 48 reales 
fanega y la cebada á 26.—Q. 
DE V A L E N C I A 
Fuente la Higuera (Valencia) 7.—En 
estos días ha caído aqu í una regu ar 
nevada que no vendrá mal para los 
p lan t íos . , «i • 
Precios corrientes en esta plaza. I r i -
ffo rojo bueno, á 52 pesetas cah íz de 
12 barchillas; panizo, a 27; centeno, 
á 24; aceite, á 10 pesetas arroba; vino 
bueno, de 4 á 5 reales cán ta ro de 10,77 
l i t ros ; í d e m para la fabricación de a l -
, . ' i _ A rre A n Q(\ noaatna f». A TI ta-cohol¿s , de 0,75 á 0,80 pesetas cán t a -
ro, s e g ú n g r a d u a c i ó n . — Q . i -
Valencia 8.—Como ha mejorado 
l a cot ización de l a naranja en Londres, 
Hamburgoy otros mercados del extran-
tmOHlGA DE TIITOS Y OKRSALBS 8 
iero, se han reanimado en nuestra re-
gión las compras del dorado fruto, pero 
siempre á precios ruinosos, de 0,60 y 
0,70 pesetas arroba en la Ribera y 8 á 
9'ei mi l lar en Burriana. La c a m p a ñ a es 
muy desastrosa. 
Precios de otros a r t í cu los : Arroz en 
cáscara , de 22,50 á 23 pesetas los 100 
kilos el Monqui l í y 28 el Bomba; ídem 
elaborados, de 33,50 á 41,28 y 46 á 51 
respectivamente; azafrán, á 130 reales 
libra (350 gramos) el superior, 128 el 
superior corriente, 124 el corriente, 
122 el de Tobarra y 116 el de la Sierra; 
algarrobas, á 7 reales arroba; patatas 
de Aragón , á 6; ídem para sembrar, á 7; 
cacahuet, de 18 á 20 pesetas los 50 k i -
los; almendras sin cáscara , de 212 á 
228 pesetas los 100 kilos las proceden-
tes de Mallorca, y las de Reus á 234 por 
Largueta, 290 por Planeta, 220 por la 
clase c o m ú n y 234 y 238 por Esperan-
za; avellana sin cáscara , en grano, 
á 172 y 168; cebada, á 23,50; p iñones , 
á 160; avena, á 19; alubias Pinet, á 38; 
garbanzos de Castilla, de 96 á 160; 
ma íz del pa í s , á 10 reales barchilla; 
t r igo , á 30,50 los 100 kilos el candeal 
superior y 29,50 el corriente, 30,50 el 
t r emés de Andaluc ía y 29,05 á 30 el de 
Extremadura; t r igo de esta huerta, á 
21 pesetas hectolitro; centeno, á 22,50 
pesetas los 100 k i l o s . — C . 
^ Sax (Alicante) 7.—Desde que 
empezó á regir la ley de Desgravac ión 
de los vinos, se presenta este importan-
te mercado vinícola bien animado, ha-
biéndose contratado partidas de consi-
deración á los precios de 7 á 8 reales 
cán ta ro los vinos ricos en alcohol y de 
5 á 6 los de menor g raduac ión . Quedan 
fuertes cantidades de muy buena clase. 
La cosecha de aceituna es abundante 
y da bastante aceite. Por esto ha bajado 
el precio de este l íquido á 10 pesetas 
los 11,50 kilos. 
Hemos tenido pocas humedades, lo 
cual no es bueno para los trabajos n i 
tampoco para conseguir cosechas re-
muneradoras. — Un lector de la CRÓ-
NICA. 
#% Chóvar (Castellón) 8.—Superio-
res los sembrados, pero con mucha 
hierba. 
Por el tiempo primaveral que hemos 
tenido hasta hace unos ocho días , se 
ven los almendros cubiertos de flor y 
las demás plantas muy adelantadas. 
Precios: Vino t into, á 1,25 pesetas 
cán ta ro ; aceite, á 11,50 pesetas arroba; 
algarrobas, á 1,50; patatas, á 1,10; t r i -
go, á 3,75 pesetas barchilla.—i?. 
N O T I C I A S 
En ciertas carreteras de Navarra se 
lia empezado á plantar boj en las cu -
netas. 
E n los depósitos de vinos de Par í s se 
cotizan las buenas clases tintas de 18 
á 24 francos hectolitro; las de menos 
riqueza alcohól ica , pero bien consti- | 
tu ídas , de 15 á 17, y las inferiores, de 
13 á 14. 
Dichos precios denotan firmeza. 
De la es tadís t ica que acaba de pub l i -
car el Ministerio de Hacienda de Fran-
cia, resulta que dicha nac ión contaba 
en 1907 con 1.649.157 hec táreas dedi-
cadas al cul t ivo de la v i d , las cuales 
han producido en dicho año 66.070.273 
hectolitros de vino. E l rendimiento me-
dio por hec tá rea ha sido de unos 40 
hectolitros. E l departamento del He-
rault , con 178.657 hec tá reas , ha pro-
ducido 13.395.227 hectolitros de vino; 
los de Aude, Girande, Pirineos Orien-
tales y Gard, con 120.415, 142.213, 
60.535 y 71.664 hec tá reas , respectiva-
mente, han rendido hectolitros de v i -
no: 8.383.584, 5.439.234, 4.520.983 y 
4.248.077. 
Como se ve, sólo esos cinco departa-
mentos han cosechado la friolera de 
35.987.405 hectolitros de v ino , ó sea 
más de la mitad de la to ta l producción. 
La exportación de aceites viene sien-
do activa en Sevi l la , ca l cu lándose que 
en la nueva c a m p a ñ a han salido por 
dicho puerto medio mil lón de arrobas. 
E l año ú l t imo ha exportado Francia 
2.790.000 hectolitros de vino, contra 
2.110.000 en 1906. 
por declaración verbal de viajeros que 
se liquiden en las Administraciones de 
Aduanas durante el mes de Febrero, y 
que han de percibirse en moneda de 
plata. 
E n la Repúbl ica Argent ina ha co-
menzado á extenderse el cul t ivo del 
a lgodón . La fibra obtenida en las pro-
vincias de Rioja y Catamarca es de una 
clase superior; pero además se siembra 
con éx i to el precioso t e x t i l en las pro-
vincias de Córdoba, Corrientes, Tucu-
mán y territorios del Chaco y Misio-
nes. La cosecha de este a ñ o de a lgodón 
argentino se evalúa en 7.000.000 de 
kilogramos. 
También existe en el Plata una so-
ciedad anónima con un capital de 
2.000.000 de pesos t i tulada «Sociedad 
de Hi lander ías Argentinas de A l g o -
dón» , con domicilio en General Vedía 
«Chaco», que posee varias despepitado-
ras y una potencia de fabricación de 
unos 2.000 kilos diarios de hilados. 
Estas fábricas absorben la producción 
i n d í g e n a de a l g o d ó n en rama. 
Parece que el cul t ivo algodonero 
tiene un gran p o r v e n i r en la A r -
gentina. 
A medida que van disminuyendo en 
los centros de producción las ya cortas 
existencias de pasa de la ú l t i m a cose-
cha, van adquiriendo mayor firmeza 
las cotizaciones, con tendencia al alza. 
E n Denia se han hecho las ú l t imas 
operaciones de que tenemos noticia 
á los siguientes precios: 
Pasa de lejía.—De 20 á 21 pesetas 
los 50 ki los , s e g ú n clase y condic ión. 
P a s a de sol.—De 6,50 á 11 la caja 
de 10 kilos. 
Es t á próximo á terminarse en Roma 
la cons t rucción de un magní f ico pala-
cio destinado á Inst i tuto internacional 
de Agr icu l tu ra . La i n a u g u r a c i ó n ofi-
cial t endrá lugar á fines de Mayo próxi-
mo, estando representados los cincuen-
ta Estados adheridos. 
E l Centro de Información Comercial 
del Ministerio de Estado publica la si-
guiente noticia: 
«SUIZA.—Advertencia á los exporta-
dores de vinos.—Adviértese á los ex-
portadores de vinos que no se aplican á 
las clases designadas como especiales 
en el Tratado de Comercio con Suiza, 
o sea Malvasía , Jerez, Málaga y Prio-
rato dulce, los efectos del apartado 4.° 
del num. 117, Tabla anexa ^ , referen-
te a l previo anál is is de los vinos. 
E n circunstancias normales, y t r a -
tándose de marcas y casas conocidas, 
la mera presentac ión del certificado de 
origen correspondiente, que c o n t i n ú a 
siendo obligatorio, será suficiente para 
que el examen en las Aduanas suizas, 
mencionado en la Circular Federal de 
13 de Noviembre de 1907, se reduzca 
en la práct ica á una nueva comproba-
ción de visu». 
De Real orden se ha declarado que 
el t é rmino medio del cambio de fran-
cos en e l mes de Enero ha sido el de 
J4'14 por 100, que será el recargo que 
beberá imponerse á las fracciones i n -
teriores á 10 pesetas y á los adeudos 
Se ha publicado el plan de obras h i -
drául icas para la dis t r ibución de ios 
2.510.000 pesetas consignadas en el 
presupuesto, y que comprende las obras 
siguientes: Pantanos de la Peña , Cueva 
Foradada, Santa María de Belsué , Ru i -
decañas , Pena yencauzamiento del Ebro 
en Utebo y en la revuelta de Almozara, 
en la División del Ebro; pantanos de 
Buseo y Azuebar, defensa de Aic i ra 
contra las inundaciones del J ú c a r , ca-
nal de derivación de las avenidas de 
Vinalopó en Viilena y puente sobre el 
canal del mismo, para la División del 
J ú c a r ; pantanos de G u a d a l c a c í n y del 
Tajo, de los Aviones y obras de defensa 
de Sevilla y Berja, para la División del 
Guadalquivir; pantano de Gasset, en la 
División del Guadiana; obras de toma 
de la Real Acequia del Jarama, en la 
División del Tajo; Canal de la Reina 
Victoria Eugenia y encauzamiento de 
los r íos Sequillo, T á m e g a , Riaza, P i -
g ü e ñ a y Negro, para la División del 
Duero y Miño; por ú l t i m o , la División 
de Obras de Defensa contra las inunda-
ciones de Levante comprende el pan-
tano de Talavera, el de Alfonso X I I I , 
reconst rucción parcial de los canales 
del Regue rón y Totana, reconst rucción 
y reforma de defensas en el r ío Guada-
l en t ín , y nuevas defensas de los saltos 
del canal de su der ivac ión , arterias 
principales de riego en la vega de Mur-
cia y puente de las Moreras sobre la 
rambla de Mazar rón . A d e m á s , es tá i n -
cluido un remanente de más de 100.000 
pesetas para las obras que se puedan 
emprender en el presente año . 
Desde 1.° de Julio a l 31 de Diciembre 
del año próximo pasado han entrado 
en las fábricas azucareras 827.053.276 
kilogramos de remolacha, equivalente 
á 174.380.235 más que en iguales me-
ses de la anterior c a m p a ñ a . 
E l azúcar envasado en los almacenes 
al terminar el año 1907 ascendía á k i -
los 77.457.398, ó sean 14.662.374 más 
que á fin de 1906. 
En la reunión celebrada ayer tarde 
por la Cámara Agr í co la oficial de Ca-
t a l u ñ a se acordó contestar á la Jefa-
tura provincial de Fomento sobre la 
observancia de Real orden de 25 de Ju-
l io respecto á la adu l te rac ión de los v i -
nos, en el sentido de que coadyuva rá 
con in terés la C á m a r a á lo prescrito por 
dicha disposición. 
Y contestar asimismo á l a propia 
Jefatura, que en lo dispuesto sobre la 
necesidad de recoger y retirar de las 
tierras dedicadas al cul t ivo del olivo los 
productos, podas, espurgos y mondas, 
cree la Cámara que a ú n debe adoptarse 
una medida m á s radical , para evitar 
las plagas del ol ivo, ó sea la de proce-
der inmediatamente á su cremación . 
De F l Eco de las Aduanas: 
«Algunos comerciantes de vinos ex-
tranjeros'en Rusia han empezado á im 
portar vinos envasados en bombonas de 
una cabida de tres vedros, ó sea de 38 
litros cada una. 
E n su consecuencia, y como quie 
ra que el vino adeuda en aquel pa ís con 
inclusión del envase, y el Arancel no 
hace mención más que del que se i n t ro -
duce contenido en pipas y botellas, e l 
Ministerio de Hacienda, previo estudio 
del asunto, ha declarado que á los v i -
nos envasados en bombonas debe a p l i -
cárseles el apartado l .0de la partida 2S 
del Arancel, ó sea el derecho de 5 r u -
blos e l pud, equivalente á 81,38 fran-
qos. los 100 kilogramos, cuando no coa-
tengan m á s de 13 grados 5 décimas de 
alcohol, y el de 9 rublos e l pud, ó sea 
146,48 francos, si su g raduac ión excede 
de dichos grados hasta 16.» 
Escriben de La Carlota (Córdoba): 
«En resumen: cuando ten íamos en 
perspectiva la mala cosecha de cereales 
del año anterior, esperábamos reme-
diarnos con la cosecha de aceituna, que 
se presentaba buena; pero és ta ha sido 
u n fracaso, tanto para el propietario 
como para el bracero. Para el primero 
por el poco aceite que da el fruto y por 
lo exiguo del precio de aqué l , 36 reales 
arroba, y para el segundo porque cuan-
do esperaba ahorrar algo se encuentra 
con que, con apuros, saca para comer.» 
En la presente c a m p a ñ a han entrado 
en l a Azucarera de Tudela (Navarra) 
40.000 toneladas de remolacha, 24.000 
por carros y 16.000 por ferrocarril. 
E l carro que más peso ha acusado en 
las básculas ha sido uno del propietario 
y vecino de Corella, D. Dámaso Escu-
dero, que resu l tó con un peso l íquido 
de remolacha de 6.325 ki los . 
Se ha reanimado en Alicante el mer-
cado de almendra. La m á s solicitada es 
la clase Planeta, que se cotiza con fir-
meza á 30 pesetas arroba. 
L a cosecha de cereales en R u s i a . — 
E l Comité central de Es tad ís t ica de San 
Petersburgo ha publicado las cifras 
provisionales de la cosecha de cereales 
en 1907, comparada con la del año an-
terior. Copiamos á con t inuac ión tan i n -
teresante es tadís t ica , que expresa m i -
llares de quarters: 
Trigo de invierno 
Trigo de primavera. . . 
Centeno de invierno... 


























Resulta, pues, que lacosecha total de 
t r igo en 1907 (63.625.000 quarters) ha 
sido superior á la de 1906 (63.100.000 
quarters). 
Aparte de los cereales,' el citado Co-
mi té manifiesta que la cosecha de pata-
tas en 1907 ha sido de 28.076.000 to-
neladas, contra 25.900.000 en 1907 y 
25.000.000 en 1905. 
En Diciembre ú l t imo se han expor-
tado por el puerto de Alicante 227,968 
kilos de almendra en pepita y otros 
25.696 en cáscara , la mayor parte con 
destino á Inglaterra. 
Precios de los vinos españoles en la 
plaza francesa de Cette: Tintos de A l i -
cante, 13 á 15°, de 28 á ííD francos hec-
to l i t ro ; ídem de 12 á 13", de 25 á 27; 
ídem de Valencia, de 25 á 27 francos 
los de 13 á 14° y 23 á 24 íos de 12°; 
ídem de Vinaroz, 12°, de 23 á 24. 
S e g ú n los cá lcu los de los Sres. G u m á 
y Mejer, de la Habana, e l cá lcu lo 
aproximado de la zafra en Cuba duran-
te la c a m p a ñ a actual, ó sea la de 
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La producción probable, pues, es de 
8.156.500 sacos equivalentes á tonela-
das 1.165.214. 
Esta aprobación de los citados s eño -
res se basa en la cantidad de caña de 
que disponen las 168 centrales i nd i -
cadas. 
^T? VTTTVT^TriVI 5 ̂ n03 ro^e 8UPe" 
CMJ Y J u l l l / E i i N riores, bocoyes, bomba 
trasiego, azadas y 2 vertederas giratorias.— 
Dirigirse á D . César Sanz, Ingeniero, Casala-
rreina (provincia de Logroño). 
vnro F I N O D E R I O J A 
Se venden 140 bordelesas de la cosecha de 
1903. Para precios y demás condiciones d i r i -
girse al cosechero D . Mariano Moutilla, Casa-
larreina (Logroño). 
REPRESENTANTE EN BILBAO 
desea representar una casa de aceites de oliva 
de las provincias de Jaén y Córdoba, otra de 
vinos de la Mancha y provincias de Alicante ó 
Valencia, y otra de cereales de los centros pro-
ductores de España. 
Dirigirse á Pablo Tapia, Bilbao. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 11 
Paria á la vista 16 10 
• Londres á la vista (lib. ester.) ptaa. 28 97 
i ——. _ 
f Madrid, 1908.—Bailly-Bailliere é Hijos. 
Calle de la Cava alta, núm. 5. 
4 i / 
V I N O S T I N T O S , 
DE L A S BODEGAS E N E L C I E G O ( A L A V A ) 
DK LOS HBBSDKBOS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida A los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IN LA ESTACIÓN DE CENICERO 


























Barrica de 225 litros con doble envase 230 280 
Barri l » 100 > id. 110 130 
Idem > 75 » id. 85 100 
Idem > 50 > id. 60 70 
Idem > 25 > id. 35 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem > 25 medias botellas.. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. O. Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año a que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,¿o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso m.ixy importante á. los eonsiiiii.id.ores. 
Exigir siempre Intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
A i OS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N VINOS 
En la fíibrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
i í j i pidamente y con madera superior de roble purift-^ 
4:\ íj cado, las mejores cubas, conos ó tinos, asi para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
M U Y I M P O R T A N T E 
á los vinicultores y negociantes envines. La Casa ESTE VEZ Y JODRA, Cruz, 44, Madrid, se de-
dica á la venta de los mejores aparatos para examen de vinos de las conocidas marcas Salieron y 
Malligán. Alambiques, Ebulliómetros, Gipsómetros, Vino-colorímetros, Termómetros y piezas de 
recambio. 
I N S T A L A C I O N E S D E L A B O R A T O R I O S QUIMICOS 
44, CRUZ, 44. —MADRID (ESQUINA Á LA PLAZA DEL ÁNGEL) 
HIBRIDOS PRODUCTORES D I R E C T O S . — C a m p a ñ a de 1907-1908. 
Entre los productores directos que han hecbo sus pruebas con éxito, figuran en primera línea los 
tintos 156 y 405 Seibel, Pájaro Azul y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 146-51, 
343-14 y 272-60. Estos siete híbridos pueden ya aconsejarse para el gran cultivo por su producción 
en cantidad y clase, y no temer la filoxera ni las plagas críptogámicas. 
156 y 405 Seibel son resistentes á la sequía, y deben plantarse en tierras de media fertilidad 
cuando menos y que no excedan del 36 por 100 de cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso 
color rojo, rico en extracto seco, alcohol y acidez, y de gusto muy franco, habiendo agradado extra-
ordinariamente el elaborado en 1906 por la Estación Enológica de Haro. 405 rinde superior vino 
clarete. . 
146-51, 343-14 y 272-60 Couderc, son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo y las cnpto-
gamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de extraordinaria fertilidad, especial-
mente 146-51 y 343-14. Este último es de madurez muy precoz. 
Precios de los siguientes híbridos.—Barbados: 156 Seibel, Pájaro Azul y 132-11 y 74-17 Couderc, 
á 125 pesetas millar; 146-51 y 343-14 Couderc, á 190 ídem íá.—Estacas: 156 Seibel, Pájaro Azul y 
132-11, 74-17 y 117-3 Couderc, á 55 pesetas millar; 146-51, 343-14 y 272-60 Couderc, á 75 ídem id.; 
405 Seibel, á 170 ídem id. No se servirán pedidos menores de mil plantas. Los precios fijados son 
sobre vagón en Irún, sin que los consignatarios tengan que abonar embalaje, portes á la frontera, 
reconocimiento sanitario y demás gastos de Aduana. 
Para más informes y pedidos dirigirse al Sr. Administrador de la CHONICA DE VINOS T CEREALES, 
calle de Alberto Bosch, 12, principal. Madrid. 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A N A D É S 
Viveros y plantaciones de VIDES AMERICANAS 
XJOS más importantes de Europa. — F1111d.ad.os en 1 
34 hectáreas de vies madres y 45 hectáreas de viveros. 
JAIME SABATE 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
V i l l a f r a n c a de l P a n a d é s ( p r o v i n c i a de B a r c e l o n a ) 
3.000.000 de injertos y barbados.—4.500.000 de estaquillas. 
Talleres de injertar, visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XIII.—Exportación á todas 
las regiones vitícolas del mundo. 
Selecciones perfectas.—Autenticidad garantizada. 
Gasa de confianza, recomendada por todos los Ingenieros Agrónomos. 
Pídase el catálogo general ilustrado. 
SOCIEDAD VITICOLA 
para facilitar la recenstitucióri de los viñedos con los NUEVOS HÍBRIDOS PRO-
DUCTORES DIRECTOS, RESISTENTES á la filoxera y á las enfermedades cr ip-
tog-ámicas SIN TRATAMIENTO. 
Sin injertar, sin sulfatar y sin azufrar, seguridad de tener buena v iña , buena 
cosecha y buen vino. 
Hace ya once años que se cultivan los Nuevos h íbr idos productores directos 
en los Campos de experiencia de Cardedeu (Barcelona), los cuales se componen 
actualmente de 
100.000 Cepas híbridos productores directos en producción 
2.000.000 Barbados de híbridos productores directos en los viveros, 
siempre á disposición del públ ico que desea visitarlos. 
D i r ig i r toda la correspondencia al Administrador de la SOCIEDAD VITÍCOLA, 
en CARDEDEU (Barcelona). 
Se piden representantes. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA " 
G R A N C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S A Q R Í G O L i A S 
DI RECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
proveedor de la Asociación de Agricaltores de España 
Arboles frutales de todas clases, los más nuevos y superiores que en España se conocen.—Árboles 
maderables, de paseo y de adorno.—Plantas de jardiner ía ; magníficas colecciones de rosales, clave-
llinas, crisantemos japoneses, etc., etc.; todo cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
Semillas de todas clases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS de absoluta oooflanza 
ESPECIALIDADES QUE SE REC0H1EMÜ DISPONIBLES EN GRANDES CASTIDADES 
Albaricoqueros.—Variedades las más exquisitas propias para la exportación. 
Almendros Desmayo.—Clase muy productiva que resiste más que otras las heladas tardías. 
Olivos Arbequines.—Producen el acreditado y finísimo aceite de Urgel. 
Peral TendraL.—Excelente variedad de verano á propósito para la exportación en verde y para 
confitar. 
V I D E S AMERICANAS (POKTA-IIWKETOS) 
Grandes existencias de las especies y variedades puras de América y de los híbridos franco-ameri-
canos y américo-americanos mas acreditados, que solucionan la reconstitución del viñedo en los te-
rrenos más difíciles donde la vid europea se cultiva.—Injertos de soldadura perfecta, de variedadea 
para elaboración de vino y de uva de mesa.—Se practican los análisis de los terrenos, gratis. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO 
Esta Casa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expende. 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes, gratis, por el correo, á quien los pida. 
anomoA. DB VIMOS Y «^KISAIÍES 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
Idem R U D S A G K 
Segadoras D E E R I N G I D E A L 
T r i l l a d o r a s R U S T O N 
Pidan catálog-os ospeoiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17 MADRID, Barquillo, 26 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado (jueel arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
fLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
EB el mejor, más ligero, máa fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse a 
engaño se da 6 prueba. 
También se remiten Catálogos a 
quien loa desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
Año XXXI CRÓNICA de VINOS ! C E R E A L E S Año XXXI 
La CEÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas , estado de las cosecbas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ültramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 42, p r inc ipa l (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—Vk&b ADELANTADO. 
m i s i mmw H i s wmm 
I N J E R T O © 
Treinta variedades de uvas tintas, blancas y selectas de mesa, injertadas sobre Rupestris Lot, R i -
paria xRupes t r i s , Aramón X Rupestris n ú m . 1, MourvedrexRupes t r i s 1.202, A r a m ó n x R u p e s t r i s 
fianzín n ú m . 9 y Cbasselas X Berlandieri n ú m . 41 B. 
B A R B A D O S . — E S T A C A S I N J E R T A R L E S . — E S T A Q U I L L A S P A R A V I V E R O 
Rupestris Lot ó fenómeno Riparia xRupes t r i s 101-14, 3.306 y 3.309; Aramón xRupes t r i s núme-
ros 1 y 9; Mourvedre XRupest r is 1.202; Be r l and i e r ixR ipa r i a 157-11; CbasselasXBerlandieri, nú-
mero 41 B. 
V E N T A S AL POR MAYOR Y MENOR EN BUENAS CONDICIONES 
SE GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LAS PLANTAS 
EXPORTACIÓN A TODAS L A S PR0VI1TCIAS F I L O X E R A D A S 
Carlos Álvarez de Toledo, propietario-viticultor. 
V i l l a f r a n e a d e l B i e r z o ( L T E Ó I V ) 
u imm mmw m\ o n i L i i 
es el medicamento que más pronto cura el DOLOR DE ESTÓMAGO, quita los 
vómitos y acedías y excita el apetito. 
E L ANTIRRE11ÁT1C0 LÓPEZ O L M E D I L L A 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
El líquido para los sabañones LÓPEZ ÜLMEDILLA 
hace desaparecen los sabañones asi que se usa, siendo su aplicación muy agradable. 
Depósito general: Farmacia de E . LOPEZ OLMEDILLA. — Belmente (Cuenca). 
Una casa bien relacionada en el Sur de Alemania desea entrar 
en relaciones con casas exportadoras de primer orden de España 
para la 
VENTA DE UVAS FRESCAS 
Ofertas bajo L . 2.196 á 
HAASENSTEIN & V0GLER, A . G. KARLSRUHE 
MAQUINARIA MODERNA 
PARI LA FABRICACION DE ACEITES MOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller* de máquinas. 
E. L. GTJARDIOLA 
DON JUAN VILLARRASA, NUM. 2.-Valencia. 
Depósito del material legítimo VERNETTB. 
imm \ p r o 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Gutunibay (Yizcaya); en El Caleyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, I, BILBAO.— Villanueva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
""GRANDES CULTIVOS DE VIDES AMERICANAS 
M A R G I A OMBRÁS 
Director - propietario. 
Casa la más antigua y la n ás acreditada de España para la producción de injertos, barbados y estacas, adaptables á 
todos los terrenos y que tú grande escala se cultivan en estos criaderos de Figueras. 
Casa fundada en Francia en 1880, con Sucursales en í i g u e r a s en 1886 y en Santovenia (Valladolid) en 1903. 
UNICA CASA pitmiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor. 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Vernette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas referencias en España. 





C H A R R U f s 
.VERNETTE 




A R A D O S 
á timón. 
E l material Vernette legítimo vence á todas sus imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todavía cuando ningún otro sistema penetra 
en el suelo. 
Pídansenos catálogos de toda oíase de maquinarla agrícola, vinícola, etc. 
********************************** 
CO^SOliTH USTHD 
I A Y I G É S I M A T E R C E R A E D I C I Ó N D E L A 
L D E i B I D 
GRAN M A B L E C I M M T O DE ARBOROLTUIíA Y SEMILLAS 
G A R L O S R A G A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y re adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Cas taños de flor, 
Catalpas, P l á t a n o s , Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza j persistente, Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
p ú a s , Olmos, Evónimos, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
E N V I O D E L C A T A L O G O G R A T I S A Q U I E N L O P I D A 
I 1 0 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de vicos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 
Y Sü PROVINCIA 
P A R A 1 9 0 7 
Publicada con datos de! ANUARIO DEL COMERCIO 
(BAILLY-BAILLIERE) 
Tse c o n v e n c e r á de quei 
No hay quien la iguale en la exactitud de sus Datoa. 
Y que con ella puede conocer Madrid y BU provinoís 
•on minuciosidad, porque contiene: 
P » * t e oficial.—Monarquía española.— Real Casa.— 
Consejo de Ministros.—Ouer^oí Oohgisladores: Senado.— 
Congreso de los Diputados.—Owerpo díp/omáítco; Español. 
—Extranjero.—Consejo de Estiáo.—Ministerios: De Ksta-
do.—De Instrucción Pública y Bellas Artes.—De Fomen-
to.— De la Gobernación. — De Gracia y Juaticia. — De 
Querrá.—De Hacienda.—De Marina. 
P a r t e descr ipt iva —SKSAS DI LOS HÁBITAMTBS: 
POÍ arden alfabético de apellido!. 
De profesión es. 
Da Comercia 
4 Industria. 
IMU, feneral da señas de loa habitantes de Madrid, olaai-
icada por orden alfabético de calles y por números de casas. 
P r o v i n c i a de Madr id . — También contiene todof 
lea pueblos de la provincia de Madrid, con la indicación 
del número de habitantes de cada uno, distancias á la ca-
beza departido, estación del ferrocarril, estaciones de telé-
grafos, carterías, aal como NOMBRE y APELLIDOS de 
TODOS loe HABITANTES, con indicación de las profe-
•iones, comercio ó industria que ejercen. 
N O V E D A D D E ORAN* T T T I L I D A D 
La edición del año actual está impresa en excelente papel 
Indiano, por lo que, á pesar de haber aumentado el nú-
mero de datos 6 informes, ha permitido disminuir so peao y 
Tolumen, lo que facilitará su constante manejo. 
RECIO i P E S E T A S 
Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
II, calle de Campo Sagrado (antes 19) 
(ENSANCHE, RONDA DB SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 26 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Biréeior-QtrtnU 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones ota-
pistas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor. Motores, Tur-
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono aún. 595 
Da Tanta: BftUlv-BaiUifcre é Hijos, Bditerea, Pieaa de 
Santa Ana, W, Maárid. y « teda. I n Werfc». 
IKIAQUiNARiA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
J U A N PECH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Aico-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscopos legitimes de Malligant. 
Anti agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias-
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 





DE LA CONOCIDA FÁBRICA 
DK LOS 
SRES. L d . HUGOUNENQ <fe C.0 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
n ó m i c o . 
Un k i lo de Tbiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencil l ís imo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag-ua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
T R m f f l l E N T O S MIXTOS 
contra el Oidium y Mildew á la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de colre. 




Contra el Mildew y demás Rots 
de la v id y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y m u y básicos 
que no tienen n i n g ú n efecto sobre 
la c r ip tógama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente geüe ra l para España 
C. W. CEOUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
VALENCIA 
F . MONTERO 
Químico enólogo, 30 años de práctica. 
Corrección y mejora de vinos que cu-
bren al aire, de vinos turbios, dulces, 
alterados y defectuosos. Exito comple-
to y economía. Consultas y prospectos 
gratis. 
TANIN0 ENÁNTIC0 para mejorar y 
conservar los vinos, evita el agrio y es 
indispensable para los de exportación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas. 
Dirigirse al representante en España, 
D . F . Montero, Mota del Marqués (Va-
lladolid).—Principales deiwi&tarios: Ma-
drid, J. Canal, Imperial, 9 y 11, dro-
guería; Alicante, Pinol Hermanos; Va-
lencia, R. Capelo, Arzobispo Mayoral, D; 
Logroño, Viuda de P. Gómez; Falencia 
y Salamanca, Fuentes; Pamplona, Cas-
til lo; Murcia, Ferrer Hermanos; Zamo-
ra, J. García; Puebla de Don Fadnque, 
D . Alejandro Domínguez; Manzanares, 
P. Galiana; Zaragoza, R. y Ohohz; Ca-
taluña y Baleares, Alfredo Riera é H i -
jos, Nápoles, 166, Barcelona. 
A V E N T A D O R A S La Progresiva, las 
mejores que se construyen. Pídanse da-
tos al citado Sr. Montero. 
